





























































Indonesia adalah masih tingginya

























memiliki cadangan sekitar 5,12 miryar
barel/tahundanmenurunterusmenerusdari
tahunketahun,danpadatahun2015cadangan














nasional inidikarenakan oleh dominasinya
pemakaianenerginasionaldaribahanbakarfosil
hingga tahun 2015, serta rendahnya
pemanfaatanEBT.RendahnyapemanfaatanEBT
inidapatdilihatdatapemanfaatanbiofuelpada
tahun 2006 yang hanya sekitar0,24% dari

























pemerintah di dalam protokol Kyoto,















dikelompokkan menjadi: (1) sub-proses
penanaman-pemeliharaan-pemanenan,(2)sub-
proses produksiCPO,dan (3) sub-proses































dan cepat dengan tetap memperhitungkan
ketepatannilaihasilperhitungannya.Beberapa
alasan digunakannya hasil pengembangan
software Smart-EPOI apabila dibandingkan














kelapa sawit, (3) Smart-EPOI memiliki
kemampuan membuat, merubah, dan
menyimpan besaran faktoremisidan faktor




















































































































untuk mengatasi berbagai kendala dan












BioGrace mudah dilakukan tetapitidak user
friendlyyaitusangattergantungpadapeneliti
yangmengembangkannyadantidakmudahbagi





Input dan output di Smart-EPOI
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Besarnya selisih ini,menurutpenulis adalah
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